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｢womeninPhysics準備調査研究｣
は､中々語り尽くせない思いを原稿という (同時通訳のために前もって原稿提出することが求め
られる)整理されたかたちで語る｡職種､立場､民族､言語を超えて真実を共有する営みが毎週
続けられている｡ このことが､本学を底から支えているのである｡現在､学内礼拝に参加する
教職員､学生の数が少ないが､もし､時間的制約などがネックとなっているならば､早急に改善
すべきである｡ 本学の基督教主義は､リベラルアーツ､国際主義とリンクして､職種､人種､言
語を超えた知の共有を促し､さらに知を力たらしめるものである｡ このことは､神が嘉し給うこ
とであって､広い意味での伝道となるのである｡
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